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Veränderungen in der Mitgliedschaft 
Neue Mitglieder 
Dr. des. Fehmi Akalin, Frankfurt am Main
Oktay Aktan, M.A., Konstanz
Marcel M. Baumann, M.A., Freiburg i. Br.
Dr. rer. pol. Kerstin Dressel, München
Veronika Drews, M.A., Hannover
Dipl.-Soz.Wiss. Annette Franke, Dortmund
Dipl.-Soz. Claudia Göbel, Mannheim
Janne Grote, M.A., Hamburg
Elisabeth Hartleb, M.A., Büttstedt
Ruth Hasberg, M.A., Frankfurt
Dr. Frank Hillebrandt, Münster
PD Dr. Markus Holzinger, Wolfsburg
Christian Junge, M.A., Berlin
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Dipl.-Geront. Thomas Kalwitzki, Oldenburg
Dipl.-Soz.Wiss. Marion Kamphans, Dortmund
Hannes Krämer, M.A., Konstanz
Volker Lang, M.A., Tübingen
Stephan Leufer, M.A., Kiel
Dipl.-Soz. Diana Lindner, Oldenburg
Dr. Henning Lohmann, Berlin
Dipl.-Soz. Michael Lohmann, Potsdam
Dipl.-Soz.Wiss. Jessica Longen, Darmstadt
Dipl.-Soz. Marc Mölders, Bielefeld
Anna-Lisa Müller, M.A., Konstanz
Dipl.-Soz.Wiss. Marc Neu, Bochum
Sabine Petschke, M.A., Berlin
Dr. rer. pol. Luitpold Rampeltshammer, Bochum
Dr. rer. soc. Valentin Rauer, Konstanz
Dipl.-Soz. Caroline Ruiner, Augsburg
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Dipl-Soz.Wiss. Cigdem Satilmis, Bochum
Dr. Thomas Scheffer, Berlin
Dipl.-Soz.Wiss. Christian Schmidt-Wellenburg, Bamberg
Dipl.-Soz. Timo Schneider, Bad Nauheim
Dr. Martin Schönberg, Berlin
Dipl.-Soz. Florian Schulz, Bamberg
Dr. Thomas Spiegler, Brandenburg
Anke Spura, M.A., Berlin
Dr. des. David Strecker,  Jena
Dipl.-Soz. Anabel Nadja Taefi, Hamburg
Dr. des. Peter Ullrich, Leipzig
Bernd Weiß, M.A., Köln
Maximiliane Wilkesmann, M.A., Dortmund
Kathrin Rosi Würtz, Bonn
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Dr. Lars Hennings, Berlin 
Prof. Dr. Rainer Kalbitz, Dortmund 
Dr. Hans-Peter Kirschner, Kiel  
Dr. Dietmar Pfeiffer, Münster  
Stephanie Philipp, Berlin  
Prof. Dr. Rita Sahle, Leipzig 
Petra Schiffer, Köln  
Anika Tipp, Alzenau  
